















Реферат. Показано влияние минерализованного торфа в качестве нетрадиционного ис-
точника питания в комбикормах для перепелов на их сохранность и интенсивность 
роста. Ценность торфа заключается в его богатом химическом составе, представ-
ленном в значительной степени кальцием, фосфором, железом, марганцем, медью 
и цинком. Установлена оптимальная доза введения минерализованного торфа в ра-
ционы перепелов в период выращивания. Наиболее высокие показатели получены при 
свободном доступе птицы к торфу в отдельных кормушках. Поедание торфа в таком 
варианте составило 13,8 % от потребленного комбикорма. Это позволило повысить 
в период выращивания перепелов прирост живой массы на 6,2 %, сохранность молодня-











Abstract. The paper shows the impact of mineralized peat as an unconventional power source in 
mixed fodder for quails on their livability and growth rate. The value of peat is in its rich chemical 
composition, where calcium, phosphorus, iron, manganese, copper and zinc prevail. The authors 
highlight the effective dose of mineralized peat application in the diets of quails during the period of 
growth. The highest parameters were obtained when the poultry had free access to peat in separate 
feeders. Peat consumption was 13.8% of the total consumed feed. This allowed to increase the body 
weight gain of quails on 6.2%, young poultry livability on 6.0%; to reduce feed costs per unit of 
production on 10.0% in comparison with the control group.
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теризуется	 высокой	 эффективностью	 про-
изводства	 за	 счет	 концентрации	 большого	
поголовья	 на	 ограниченной	 территории,	
применения	 современных	 технологий	и	по-
лучения	максимального	количества	продук-
ции	 при	 относительно	 низких	 затратах	 [1].	
В	 настоящее	 время	 широкое	 распростране-
ние	 получила	 такая	 отрасль	 птицеводства,	
как	 перепеловодство	 [2,	 3].	 Перепела	 име-
ют	 ряд	 преимуществ	 перед	 другими	 вида-
ми	 птицы:	 небольшие	 размеры,	 короткий	
период	 инкубации,	 высокая	 яичная	 и	 мяс-
ная	 продуктивность,	 а	 также	 высокая	 ско-
роспелость.	Птица	отличается	значительной	
устойчивостью	 к	 различным	 заболеваниям	
[4,	5].	Кроме	того,	разведение	перепелов	по-
зволяет	 обеспечивать	 население	 качествен-
ным	и	безопасным	мясом	и	яйцами,	которые	
обладают	 диетическими	 свойствами	 [6,	 7].	





В	 свою	 очередь,	 развитие	 животновод-
ства	как	одной	из	главных	отраслей	сельско-
го	 хозяйства	 требует	 значительного	 увели-
чения	 объемов	 и	 повышения	 качества	 кор-
мов.	 Одним	 из	 альтернативных	 источников	




ческого	 происхождения,	 которая	 образуется	
в	процессе	отмирания	и	неполного	разложе-
ния	 болотных	 растений	 в	 условиях	 избытка	
влаги	 и	 ограниченного	 поступления	 возду-
ха.	Отсюда	 следует,	 что	 торф	 –	 это	 сложная	
многокомпонентная	 полидисперсная	 колло-






В	 принятой	 классификации	 торфа	 выде-
лены	40	видов,	разделенных	на	три	типа:	ни-
зинный,	переходный	и	верховой	[14].
Животноводство	 является	 одной	 из	 наи-
более	обширных	областей	для	использования	
продуктов	 переработки	 торфа.	 Добавление	
торфа	 в	 кормовые	 рационы	 положительно	











Объект	 исследований	 –	 продуктивное	
и	 физиологическое	 действие	 минерализо-
ванного	 торфа,	 разработки	 которого	 ведутся	
в	Мошковском	 районе	Новосибирской	 обла-




веден	 в	 2017	г.	 по	 общепринятой	 методике	
на	 перепелиной	 ферме	 физиологического	
двора	 Сибирского	 научно-исследовательско-
го	 и	 проектно-технологического	 института	





с	 соблюдением	 требуемых	 для	 них	 условий	
микроклимата.	Всем	подопытным	перепелам	
скармливали	 одинаковый	 комбикорм,	 при-




жмых	 подсолнечный,	 муку	 мясораститель-
ную,	 муку	 рыбную,	 дрожжи	 кормовые,	 жир	
























гредиентов	 комбикорма	 и	 его	 питательность	
были	 дифференцированы	 в	 зависимости	 от	
возраста	 птицы	 (0–30	 и	 31–60	 дней	 и	 стар-
ше).	 В	 среднем	 в	 100	 г	 комбикорма	 содер-
жалось	 1,26	МДж	 обменной	 энергии,	 24,8	 г	









Рационы	 составляли	 в	 соответствии	
с	 нормами	 Всероссийского	 научно-иссле-
довательского	 института	 птицеводства	 РАН	
[17].	Учет	поедаемости	кормов	осуществля-
ли	 еженедельно	 по	 двум	 смежным	 суткам	
путем	 взвешивания	 заданных	 кормов	 и	 их	
остатков.
Химический	 состав	 корма	и	мяса	птицы	
исследовали	 в	 биохимической	 лаборатории	
СибНИПТИЖ	СФНЦА	 РАН	 по	 общеприня-
тым	методикам	зоотехнического	анализа.
Контрольные	 взвешивания	 перепелов	









обработан	 методом	 вариационной	 статисти-
ки	на	персональном	компьютере	с	помощью	






лучавших	 комбикорм	 с	 торфом,	 была	 выше	
по	 сравнению	 с	 контролем	 на	 4,0–10,0	%	
(табл.	 2).	 Наиболее	 интенсивный	 рост	 пти-
цы	наблюдался	в	первые	30	дней,	в	этот	пе-
риод	прирост	живой	массы	перепелов	опыт-

















став	 комбикормов	 оказало	 существенное	
влияние	 на	 поедание	 корма.	 В	 период	 вы-
ращивания	 птица	 1-й	 контрольной	 группы	
потребила	 комбикорма	 на	 0,8–7,9	%	 больше	
в	сравнении	с	3,	4	и	5-й	опытными	группами,	
но	на	0,49	%	меньше,	чем	2-я	опытная	груп-














В	 опытных	 группах	 отмечена	 тенденция	
к	 повышению	 уровня	 гемоглобина,	 что	 мо-
жет	 свидетельствовать	 о	 повышении	 живой	
массы,	 убойного	 выхода.	 Происходит	 сни-
жение	 количества	 лимфоцитов,	 что	 говорит	
о	 подавлении	 воспалительных	 процессов.	












2-я 3-я 4-я 5-я
Сохранность,% 84 88 94 90 90
Живая	масса,	г
в	начале	опыта 8,82±0,09 8,66±0,09 8,60±0,08 8,74±0,10 8,74±0,10
в	30	дней 126,20±1,87 132,20±0,95 135,90±1,33 134,70±1,30 136,00±0,79
в	60	дней 174,60±1,64 174,10±1,81 174,30±2,74 168,20±1,61 184,80±3,24
Прирост	живой	массы,	г
абсолютный 165,80±1,55 165,40±1,72 165,70±2,60 159,50±1,53 176,00±3,08
среднесуточный 2,76	±0,02 2,75±0,02 2,76±0,04 2,65±0,02 2,92±0,04
Потреблено	кормов,	кг 1214 1220 1204 1117 1159









2-я 3-я 4-я 5-я
Гемоглобин,	г/л 8,53±0,01 8,66±0,05 9,16±0,03 9,05±0,23 9,73±0,13
Эритроциты,	млн/мкл 2,63±0,01 2,86±0,01 3,00±0,01 2,90±0,01 2,90±0,02
Лейкоциты,	тыс./мкл 29,60±0,13 30,20±0,03 30,90±0,02 26,90±0,07 30,70±0,05
Лейкоформула,%
моноциты 6,66±0,26 8,33±0,26 8,0±0,25 7,66±0,58 9,00±0,12
базофилы 2,00±0,12 3,00±0,22 3,66±0,26 3,33±0,32 3,66±0,19
эозинофилы 9,0±0,12 10,30±0,32 7,00±0,25 9,00±0,22 7,00±0,44








1-я	контрольная опытные2-я 3-я 4-я 5-я
Предубойная	живая	масса	1	головы,	г 193,50±0,79 186,50±2,99 185,60±2,15 185,00±2,36 192,90±2,90
Масса	полупотрошеной	тушки,	г 162,10±0,80 152,50±2,42 161,50±1,66 150,80±1,61 161,20±2,05
%	к	живой	массе 83,83 81,82 87,06 81,63 83,57
Масса	потрошеной	тушки,	г 149,30±0,86 140,30±2,26 146,30±2,04 139,60±1,62 148,00±1,97









2-я 3-я 4-я 5-я
Сухое	вещество 35,40±0,03 31,70±0,05 27,50±0,11 31,00±0,14 30,60±0,15
Белок 17,60±0,06 18,40±0,08 17,80±0,09 18,30±0,05 17,80±0,06
Жир 15,40±0,12 10,80±0,19 7,07±0,29 10,30±0,42 10,00±0,32
Зола 2,21±0,08 2,37±0,03 2,57±0,04 2,29±0,06 2,58±0,03
Кальций 1,62±0,07 1,54±0,02 1,28±0,03 1,27±0,04 1,22±0,02
Фосфор 0,890±0,010 0,810±0,005 0,680±0,010 0,680±0,006 0,770±0,007
Марганец,	мг/кг 0,630±0,007 0,930±0,007 1,530±0,080 1,100±0,010 0,800±0,010
Медь,	мг/кг 1,160±0,007 1,230±0,020 1,300±0,020 0,900±0,050 1,160±0,010
Цинк,	мг/кг 26,700±0,320 30,700±0,190 28,900±0,310 29,100±0,380 27,500±0,530
Лизин 1,150±0,005 1,320±0,010 1,270±0,004 1,350±0,007 1,300±0,007
Метионин 0,480±0,002 0,480±0,002 0,480±0,001 0,500±0,004 0,490±0,001
Триптофан 0,310±0,002 0,340±0,004 0,340±0,001 0,330±0,002 0,340±0,001
Оксипролин 0,080±0,001 0,070±0,001 0,070±0,001 0,070±0,001 0,070±0,001
БКП 3,880±0,030 4,860±0,060 4,850±0,020 4,710±0,030 4,860±0,020












ход	 (78,8	%)	 получен	 в	 3-й	 опытной	 группе	
(табл.	4).
Скармливание	 торфа	 во	 всех	 группах	
снизило	 в	 мясе	 (фарше)	 содержание	 сухого	
вещества,	 жира,	 кальция,	 фосфора,	 калия,	
натрия,	 но	 повысило	 содержание	 лизина	 на	
14,7–17,3	%	и	триптофана	6,4–9,6	%	(табл.	5).	
Полученные	данные	свидетельствуют	о	 том,	
что	 у	 птицы	 опытных	 групп	 в	 сухом	 веще-
стве	 фарша	 содержание	 белка	 возросло	 на	
1,1–4,5	%,	 но	 содержание	 жира	 снизилось.	
Таким	 образом,	 лучшей	 биологической	 цен-








показал	 эффективность	 свободного	 доступа	
птицы	к	изучаемому	минерализованному	тор-









перепелов	 увеличить	 прирост	 живой	 массы	
на	6,2	%,	повысить	сохранность	птицы	на	6	%	
по	 отношению	 к	 контрольной	 и	 снизить	 за-
траты	корма	на	10	%	при	скармливании	торфа	
из	отдельной	кормушки.




и	 к	 увеличению	 содержания	 золы	 на	 3,62–
16,74	%	и	белка	на	1,14–4,54	%.
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